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HALAMAN MOTTO
Commit your way to the Lord,
trust in Him, and He will do this.
(Psalm 37:5)
Every new day is another chance to change your life.
Never blame any day in your life.
Good days give you happiness,
bad days give you experience,
worst days give you a lesson.
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ABSTRAKSI
Prokrastinasi akademik adalah perilaku menunda yang dilakukan
oleh seseorang untuk menghindari kemungkinan gagal dalam mengerjakan
tugas akademik. Salah satu faktor yang mempengaruhi prokrastinasi
akademik adalah motivasi mengerjakan tugas yang ada dalam diri
seseorang. Pada kenyataannya prokrastinasi masih ditemukan pada
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Mandala Surabaya
walaupun memiliki motivasi mengerjakan tugas tinggi. Oleh karena itu,
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara
prokrastinasi akademik dan motivasi mengerjakan tugas pada mahasiswa
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
Subjek dalam penelitian ini adalah 100 mahasiswa Fakultas
Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu incidental sampling.
Pengumpulan data menggunakan dua skala yaitu skala prokrastinasi
akademik dan skala motivasi. Data yang diperoleh, dianalisis dengan teknik
korelasi Pearson Product Moment.
Hasil analisis data menunjukkan koefisien korelasi sebesar -0,265
dengan taraf signifikansi 0,008 (p ≤ 0,05) yang berarti bahwa terdapat
hubungan negatif antara prokrastinasi akademik dan motivasi mengerjakan
tugas pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya. Semakin tinggi motivasi mengerjakan tugas yang
dimiliki mahasiswa maka semakin rendah prokrastinasi akademik.
Sebaliknya, semakin rendah motivasi mengerjakan tugas yang dimiliki
maka semakin tinggi prokrastinasi akademik yang dilakukan oleh
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya.
Kata kunci:
Prokrastinasi akademik, motivasi mengerjakan tugas
